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LES NARRACIONS EN EL FOLKLORE ORAL:
CONTES I LLEGENDES
F. Xavier Roviró i Alemany
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona
Short Stories in Oral Folklore: Tales and Legends
L’autor fa un repàs al conjunt de narracions 
recollides pel Grup de Recerca Folklòrica 
d’Osona  al llarg de la seva història. Parla 
de la metodologia del treball  d’investigació 
i del folklore com a realitat comunicativa i 
ressalta la importància de la conversa. Pre-
senta els grans temes de recerca: «Encan-
tades», «Condemnats», «El follet», «Brui-
xes», «Apareguts», «Poders», «Éssers del 
cel i de l’infern», «Natura», «De llocs», 
«Bandolers» i «Contes», i dóna una selec-
ció de les narracions més interessants.
Paraules clau: Folklore oral, GRFO, narrativa-
popular.
The author reveiws the short stories co-
llected by the Osona Folklore research 
Group throughout its history.  The article 
discusses the methodology of the project 
and folklore as a communicative reality, 
emphasizing the importance of the story as 
a conversation.  It introduces the main the-
mes of research: Fairies, the Damned, El-
ves, Witches, Apparitions, Powers, Beings 
from Heaven and Hell, Nature, Places, 
Bandits and Tales in General.  A selection 
of the most interesting stories about these 
topics is offered.
Keywords: Oral folklore, GRFO, popular nar-
rative.
A finals de la dècada dels anys setanta del segle passat hi hagué un ressorgiment, 
o un despertar, dels moviments socials i culturals arreu de Catalunya. Fou una 
resposta a la llarga negror, al fort tancament i a l’amarga tristor que representà la 
dictadura per al món de la cultura i molt especialment per al de la cultura popular. 
A Vic, en aquesta època, es respirava un bullici cultural viu que es veié reflec-
tit en l’aparició i el ressorgiment de molts tipus d’activitats i moviments socials: 
musicals (Esquirols, Rafel Subirachs, Duble Buble), revistes de poesia i literatura 
(Reduccions, El Clot, Rec del Tint, Quarts de Quinze), festes de barri (el Remei, 
carrer Manlleu, plaça de la Pietat, el Passeig), premsa (El 9 Nou)… 
Una de les moltes iniciatives que sorgiren fou el Grup de Recerca Folklòri-
ca d’Osona (GRFO). Constituírem el grup el 1980 amb l’objectiu de recercar, 
estudiar i investigar la cultura popular i tradicional transmesa de boca a orella, 
o sigui: el folklore oral. Des de llavors l’activitat del GRFO ha estat constant, a 
voltes intensa i intensiva, i centrada bàsicament en els límits comarcals d’Osona. 
Ens imposàrem l’àmbit comarcal com a límit ja que representava una mesura 
abastable i, alhora, de dimensions força considerables. Però, també, perquè donà-
rem importància al fet de formar part de la mateixa «comunitat» que els nostres 
«informants». Consideràvem bàsic, a l’hora de fer una recerca al màxim de fidel 
del folklore oral, la coneixença de la gent, del territori, de la parla, de les creences 
i dels costums.
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I a les onze de la nit,    ferrer baixa a picar ferro.
—Obre’ns la porta, ferrer,    sinós la tirem a terra.
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pobles de la comarca, i minuciosa perquè hem visitat un bon nombre de persones 
grans de cada un dels municipis: en total 700 avis.2
Però el GRFO no ens hem tancat sols en la investigació del folklore dels nostres 
avis, sinó que una de les campanyes de recerca ha estat un treball intens i aprofun-
dit sobre els rumors, o llegendes contemporànies, o llegendes urbanes. El tema dels 
rumors és ric i complex, és el món de la cultura popular oral actual: un món viu i 
dinàmic on la comunicació entre persones i grups ha sofert una veritable revolu-
ció. Treballar, doncs, sobre l’oralitat actual ens va semblar que era de compliment 
obligat si volíem ser conseqüents amb la visió que teníem de la recerca folklòrica, 
lluny de la visió d’un folklore mort i invariable que sovint es té. Férem un treball 
d’investigació amb un clar objecte d’estudi: saber el grau de coneixement entre els 
joves de Catalunya de rumors i llegendes urbanes o contemporànies. Rea litzàrem 
una enquesta a 3.758 joves d’entre 15 i 19 anys d’arreu de Catalunya. Un dels re-
sultats a destacar fou el gran coneixement de llegendes urbanes que tenen els joves 
i el grau de plausibilitat que els atorguen. Les més conegudes, en percentatge, 
foren: La casa embruixada (44,3%), L’autoestopista del revolt (43,3%), La mort 
al Dragon Khan (40%), Cops al sostre del cotxe (37,2%), Els gots untats de droga 
(30,7%), Enterrat en vida (28,2%), L’aposta del cementiri (26,5%).
Els arguments que surten en aquestes llegendes actuals, en el fons, no són gaire 
diferents dels de les llegendes de sempre. I no ho són perquè les llegendes volen 
explicar el mateix ara que abans. Les llegendes vénen a explicar les pors, les ale-
gries, els dubtes, la tristesa, la ràbia, la impotència, el desconegut, les angoixes i, 
en definitiva, els sentiments de la societat. Contant una llegenda fas copartícip a 
l’altre del teu sentiment, una llegenda pot ser com un bàlsam que suavitza la pena 
o aflicció, o també pot ser un beuratge per abellir l’alegria.
Els arguments de les llegendes d’ara i els de les d’abans són semblants, no dis-
ten gaire els uns dels altres. Però el que sí dista, i molt, és la seva formulació, és la 
manera de narrar aquests arguments. La narració de les llegendes contemporànies 
per part dels joves sol ser esquemàtica, els detalls continuen essent rics però la 
retòrica s’empobreix: van al gra. I això no sols quan l’expliquen oralment sinó, 
i encara més, quan l’escriuen en qualsevol dels molts formats de què disposen 
modernament.
Com a mostra transcric unes quantes llegendes que els joves van respondre 
en les dues preguntes obertes que hi havia a l’enquesta. Cada una d’elles té un 
número de referència, no sabem el nom de l’autor ja que les enquestes eren anò-
2. De les visites en tenim arxivats 600 fonogrames: 1.200 hores de converses. Cada fonograma té 
un número d’identificació (el primer fonograma de l’arxiu és el 01-A-1 i l’últim el 658-A-1), que va lligat 
amb el nom i cognoms de l’informant i amb la data i el lloc on s’ha enregistrat. I té adjunt un sumari 
dels temes enregistrats: són els fragments. Els sumaris (o esborranys) són material de recerca directa. 
Cada fragment del sumari té: un número d’ordre (hi ha sumaris amb menys de cinc fragments i altres 
amb més de seixanta), una catalogació, una valoració i una descripció del contingut. La suma total de les 
entrades de tots els fragments de tots els sumaris dels fonogrames és de 20.307 ítems. Una base de dades 
informàtica facilita la consulta, també hi consta una fitxa de cada un dels informants (nom, cognom, data 
i lloc de naixement, residència, adreça, comentaris, família, foto, visites, fonogrames). Una part de l’arxiu 
està format per un fons d’imatges en format vídeo de les converses mantingudes, i un diari de recerca situa 
la conversa en l’entorn i ressalta dificultats, errors i èxits de la investigació.
La metodologia de treball del GRFO s’ha fonamentat en el treball en grup, fent 
així més enriquidora i exigent la investigació. Un grup obert a les necessitats de 
cada recerca, i reduït per poder mantenir un nivell d’exigència alt.
Hem potenciat, per tal de no haver de donar tombs estèrils, la base teòrica, tant 
dels estudis folklòrics com dels geogràfics, toponímics i històrics, per aprofundir 
en el coneixement dels municipis on hem fet les recerques.
La base més important de la nostra investigació són els enregistraments i l’ar-
xiu: els enregistraments de cada una de les converses, o, si ho desitgeu, de totes 
les comunicacions folklòriques, i l’arxiu de tots els documents obtinguts. Per això 
hem utilitzat sempre la tecnologia més adient (casset, MiniDisc, DAT, MP3, Ac-
cess, SugarSync…) per enregistrar i arxivar els materials. Hem vetllat, doncs, per 
una acurada presa de la informació i per donar importància a la seva inventaria-
rització i classificació.
Hem considerat més important la conversa que no pas el qüestionari, i sempre 
hem prioritzat la nostra relació amb l’«informant» més que no pas la informació 
que n’estàvem rebent. Totes les informacions formen part d’un context de comuni-
cació complex; així, doncs, tenim sempre present que cada narració que nosaltres 
cataloguem és una part d’una conversa amb una persona. Quan transcrivim la 
conversa estem traduint a un altre format unes paraules vives, uns mots plens i 
unes frases que no es poden donar sense el seu context. I tenim present que en 
aquest pas, en aquesta traducció de format i de llenguatge, deixem de banda tot 
un seguit d’inputs importantíssims: gestos reveladors, silencis que parlen, mirades 
còmplices, copets amables, olors clarificadores, o pauses, tons, calor, fred, fres-
ses, lloc, etc. I cal remarcar, també, que cada narració que arxivem i cataloguem, 
nosaltres l’hem extreta de la conversa on s’ha generat, i ho hem fet segons ens ha 
semblat al nostre criteri.
Quan hem de fer la transcripció d’una narració tractem la llengua amb molta 
cura ja que volem ser al màxim de fidels a l’oralitat. No solem, però, arribar a fer 
una transcripció fonètica que faria il·legible el text. I, per si convingués un estudi 
més profund, mantenim els enregistraments sonors de totes les converses. Com 
que, sovint, la comprensió d’un text escrit, fruit de la transcripció d’un text oral, 
pot ser difícil, precedim les narracions amb un regest aclaridor. Cada narració la 
considerem com a única i irrepetible i per això són importants totes i cada una de 
les variants que ens han contat d’un mateix argument, malgrat que ens les hagi 
explicat un mateix informant.
El treball més intens de recerca directa l’hem estructurat a partir de campanyes 
de recerca.1 Gràcies a aquestes campanyes hem pogut fer una recerca extensa 
i minuciosa del folklore oral d’Osona. Extensa perquè hem recercat en tots els 
1. Es poden resumir en les següents: 1981-Municipi de Rupit i Pruit (Collsacabra); 1982-Municipi de Prats 
i part del Lluçanès; 1983-Perafita i resta del Lluçanès; 1984-Viladrau i Montseny i Guilleries; 1985-Centelles 
i Osona sud (Congost); 1986-Torelló i Osona nord (vall del Ges, Bisaura, Puigsacalm); 1987-Sector de la 
plana de Vic (petits municipis); 1988-Resta de la plana de Vic (petits municipis); 1989-Sector de la plana de 
Vic (municipis grans); 1990-Resta de la plana de Vic (municipis grans); 1991-Resta d’Osona.
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6098: Una dona dutxa el seu gos i després agafa les instruccions del microo-
nes posa el gos a dintre i el troba desfet. Denuncià la companyia. Sortia al diari.
6178: Una família que els hi envien un sobre amb cendres d’un mort pen-
sant-se que és sopa «instant».
6221: Fa molt de temps en un autobús que anava de Guardiola a Ripoll com 
que estava tot ple un home va haver d’anar al sostre del bus (antigament hi 
havia una barana perquè no en caiguessis) i resulta que al sostre hi havia un 
taüt ja que havien de portar-lo i pel camí es va posar a ploure i així que l’home 
va pensar «em ficaré dins el taüt, així no em mullaré». L’home es va adormir i 
quan es va despertar va treure la mà per veure si encara plovia però com que el 
bus anava fent parades en una hi van pujar dues monges i en veure que el mort 
treia la mà es van tirar del bus van morir a l’acte i ho van donar com a suïcidi.
6228: El que jo he sentit és que s’utilitzen els cucs de la solitària per a dietes 
dràstiques de règim.
Hem vist dues vies de treball del GRFO: una és la recerca amb avis d’Osona i 
la segona és la recerca amb joves de tot Catalunya. N’hi ha una tercera, que és la 
publicació del material fruit de les nostres investigacions. Publicacions en format 
de llibre, articles o discs.
I de tot plegat, què n’hem tret? Quines històries ens han explicat? Quins temes 
del folklore oral d’Osona són els més coneguts? És ric el nostre folklore? No és fàcil 
respondre a aquestes preguntes, però ho intentaré fent un resum i donant una visió 
de l’estat de la majoria dels temes en què hem repartit les narracions dins el nostre 
arxiu. Podem, així, tenir una idea força aproximada de quines són les narracions 
que els avis ens han explicat durant aquests més de 33 anys de vida del GRFO. 
I per veure’n la riquesa del llenguatge i dels arguments hi poso mostres del material 
obtingut: són narracions transcrites directament del document sonor, no han passat 
cap més filtre que el pas a la lletra escrita. Cal dir que les narracions que he transcrit 
són totes catalogades com a molt importants dins la nostra valoració.
Encantades 
Les narracions d’aquest grup ens descobreixen un món tan ric que cada un 
dels fragments, per nosaltres, ja és un tresor. Però n’he triat només un i ho he fet 
en record al qui fou el més gran narrador que hem conegut, en Pere Font i Ribes, 
de Rupit (esmentat en l’apartat de Natura). El dia 13 de juliol de 1981 entràrem 
tots tres a casa seva a primeres hores de la tarda i en sortírem al vespre. Fou una 
conversa llarga on en Pere s’esplaià explicant històries sobre dimonis, bruixes, 
condemnats i encantats. Transcric aquí una part de la narració que titulàrem «Els 
encantats del Faig Rodó» i valoràrem amb un 4.
PF:3 I allà també hi havia una.r cova d’encantats. La nit, varen ‘nar a bus-
car una llevadora a Sant Aniol per arreplegar una criatura, i la van anar a 
3. Pere Font Ribes. Rupit, 13-07-1981. Arxius sonors del GRFO: 014-A-1.
nimes. Les reprodueixo tal i com van ser escrites corregint-ne només les faltes 
ortogràfiques.
1930: Una dona va anar a fer un safari a un poble d’Àfrica. El marit se’n va 
anar a caçar i ella es queda damunt del cotxe prenent el sol. Una aranya gegan-
tesca se li posa a la panxa. Quan es desperta l’empeny i agafa l’escopeta i la 
mata. Quan arriba a la seva ciutat nota uns dolors molts estranys. Va al metge i 
li han d’obrir la panxa. El que troben és tot un eixam d’aranyetes petites de cries 
de l’aranya gegantesca. La dona mor el dia següent.
1938: Uns turistes d’aquí van anar al nord d’Àfrica de viatge i gent d’allà van 
intentar canviar-li la filla per una catifa i un camell.
2035: Un cop un cotxe que anava a Andorra va entrar al túnel del Cadí i mai 
més en sortí.
2114: Un home anava amb cotxe tranquil·lament per una carretera de Tar-
ragona i de cop va venir una boira espessa i quan va desaparèixer estava a prop 
de València.
2519: Després de l’explosió de Txernòbil una persona s’amaga en un con-
tenidor de residus tòxics i és enviat a Nova York. S’alimenta dels residus i es 
transforma en un ésser abominable que s’alimenta de la sang de les persones i 
animals. Viu a les clavegueres i quan ataca deixa el senyal d’una sangonera. La 
gent atacada es mor i ell per un corrent molt fort d’aigua és enviat al mar però 
apareix un altre cop a Nova York al cap d’unes hores.
2604: Un home cada dia sent unes cadenes a la cuina. Quan hi va no veu 
res. Llavors fa una promesa a l’església: si no sent mai més les cadenes anirà a 
Montserrat descalç. Les cadenes paren de sentir-se però l’home pensa que no 
és necessari anar a Montserrat. Llavors un dia se’l troben encadenat i mort al 
seu llit.
3861: He sentit a dir que a prop d’una central nuclear on hi va haver un ac-
cident s’han trobat homínids estranys. Se suposa que és una mutació genètica 
però també es creu que són extraterrestres.
4200: Jo he sentit a dir que quan estàs localitzant en mig d’un canal de te-
levisió es poden veure les cares dels esperits dels morts a través del televisor.
4388: Uns animals beuen aigua contaminada per mercuri i es transformen 
en animals mutants.
5579: Jo he sentit explicar que a Madrid es va obrir un restaurant en el qual 
servien una carn molt barata de preu. La gent anava a menjar molt a aquest res-
taurant que poc a poc es feia més famós i a la vegada l’amo més i més ric. Un 
dia una senyora ja vella que havia sentit a parlar molt sobre aquest restaurant 
va anar a menjar acompanyada del seu gos. La dona va demanar el plat típic 
d’allà, que era aquella carn tan famosa, i va començar a menjar. Quan la dona 
ja estava tipa li va donar un tros de carn al gos i aquest no la va voler. La dona 
estranyada va agafar la carn i la portà a analitzar i quan li van donar els resul-
tats de l’anàlisi es van adonar que era carn de gos i per això el gos no la volia ni 
tastar. La dona va posar una denúncia i l’amo del restaurant va acabar a presó.
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Aquesta muntanya té prou nom! …la Sala de les Medes, que en diuen; tot és 
en província de Girona. Allà fa una muntanya cap amunt, déusset, el Faig Rodó 
és a dalt del cim de la muntanya, amb unes costes que bueno, demani! Érem 
quatre companys que hi vàrem anar-hi.
Condemnats
La narració que transcric a continuació, que hem titulat «L’home de la lluna», 
ens la va contar en Climent Moles a Manlleu el dia 29 de juliol de 1988, aquest 
dia ens va rebre a 2/4 de 2 del migdia a casa seva, volíem concertar una visita per 
la tarda però en Climent va deixar de dinar per conversar llarga estona amb nos-
altres tres, i a la tarda hi tornàrem. La història «L’home de la lluna» ens la contà 
emmarcada entre narracions de follets i altres condemnats. La tenim valorada 
amb un 4. Ens la contà tal com l’hi havien explicat els seus pares:
CM:4 També n’hi ha un atre, que aquest encara ara còn m’hi fixo encara 
sembla que el veigués. Que era un que diu que anava a robar arços; argelagues 
i arços. Diu que tenia molt la mania doncs que per encendre el foc sempre ana-
va… i com que abans els boscos eren vegilats hi havien guardes i no deixaven 
tallar cap branca de cap abre ni cap, cap abre ni rè. I els deixaven tallar les ar-
gelagues i els arços, allò que punxen… i aquest home diu que va anar tallant tot 
allò que li van donar permís. Però llavorens es veu que va acabar el terreno, que 
no n’hi havia, i va demanar i no li van deixar anar a caçar en d’altres. Va pensar: 
hi aniré prou a la nit! Buscava quan feia clar de lluna, hi anava i llavorens quan 
en tenia un bon pilot, amb la forca els plantava i se’ls emportava.
I un dia amb el fer clar de lluna, que hi anava quan feia clar de lluna, diu que 
la lluna també li va sortir i li va dir: 
—Ja ho saps que fas una cosa que no ès de llei, que has anat amb un puesto 
que no t’han donat permís? Aixís és que jo se te’n porto! —I se’l va emportar.
I un dia còn faci lluna plena, si us hi fixeu, veus, a dintre la lluna, veus una 
cosa que sembla una forcada d’arços i un home que està aixís apuntat aguantant 
la forca amb els arços. Ès ben bé vritat, sembla que veus les cames de l’home. 
Ja ho veureu si un dia us hi fixeu…
Una altra narració molt interessant d’aquest apartat és la història de «L’amo del 
Garet de Dalt»,5 que explica les peripècies d’uns personatges que foren castigats 
per una burla. No és un típic condemnat que ha de purgar les seves penes mentre el 
món sigui món, sinó que ha estat castigat amb el foc etern i no li pot sortir ja mai 
el perdó. Ens la contà en diverses ocasions Lluís Serrà i Masramon, campaner del 
santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda dels Hostalets de Balenyà. En Lluís era un 
narrador excel·lent, prolífic en detalls, amb un ric llenguatge, i contava arguments 
interessants. Era un gran conversador. La versió que transcric és la que ens explicà 
4. Climent Molas. Manlleu, 29-07-1988. Arxius sonors del GRFO: 543-A-1.
5. Gran masia del terme de Collsuspina que es troba assentada en els solells del port de la Pollosa.
buscar amb un cavall blanc. El cavall amb tota la sella, amb tot el gorniment; 
amb tot, tot, no hi faltava re.
Varen arribar al cim de la muntanya, va donar tres voltes, el cavall. Voltant 
aixís, donen tres voltes i ja es va formar la casa, amb un llamp de torre blanca 
com un glop de llet. Una casa que encantava. Els cavalls esperaven allà fora 
ben quiets. Entren a dintre. Van anar a arreglar la criatura, pobra dona. Tot, 
robes, tot… un palàcio que brillejava de polit que estava. De teca diu que va 
veure de tot: va veure plàtanos, pomes, peres, tomates, tai… tota classe, no 
hi faltava res. No hi faltava ni un punt a donar. I con va haver fet, arreglat la 
criatura, diu:
—Miri, unes coses que els diré: en cas que la criatura no els anés bé, tor-
neu-me a venir a buscar, eh!
I de regalo li van donar una peça d’or, una peça d’or de regalo!
Torna a pujar, defora, al cavall, allà defora; torna a fer donar tres voltes al 
cavall. La torre ja es va desaparèixer i tot va quedar fosc, tot pla igol. I vés a 
sapiguer a Palamanca.
La van tornar a portar a puesto, a Sant Aniol, a casa seu, i ell va tornar a 
marxar amb els cavalls, i apa! Bona nit i passi-ho bé! Apa!
Pere Font i Ribes, un dels millors narradors de la comarca. Rupit, maig de 1982. Foto arxiu GRFO.
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—Ja que diuen que els capellans si hi ha un malalt amb un puesto, per mal 
camí que hi hagi per dallò, si diuen que està a punt de morir-se a.hi han d’anar-hi.
I van anar allà discutint això, i: 
—Sí, sí, jo bé he sentit que si hi ha un malalt en un puesto ells tenen l’obli-
gació d’anar-hi, que no es pot morir sense els sagraments. 
Bèno, i allà varen discutir qui serà el que farà el malalt i qui no, i dallò. I un 
dels dos mossos, eh, varen acordar això:
—Agoita, jo faré el malalt.
—I tu (l’amo del Garet, li va dir), i tu ‘gafes una llanterna. 
Ja sap què és una llanterna, d’aquell temps, eh? Diu: 
—Agafes la llanterna i te’n vas a baix a Balenyà. 
Perquè abans Collsuspina era d’aquí, era sufragània, i encara hi han uns 
goigs de la Marededéu, que no sé qui els té, potser alguna casa veïna de per 
‘quí els té, que també ara els varen fer, con varen fer el dallò, l’aniversari del 
nou-cents anys de la consagració de la iclésia d’aquí. Doncs, diu: 
—Tu ‘gafes la llanterna i te’n vas cap a baix a buscar el capellà.
L’atre va dir: 
—Doncs jo con voré, con pujareu, si és que pugi, con pujareu… 
Saben o.t è la Puiosa? Sí! Bueno, la font de la Puiosa? Allà abans d’arribar al 
capdamunt de la collada d’aquí, que arriba al Garet de Dalt, que després ja ve 
baixada cap a Collsuspina.
—Doncs jo con voré amb el llum que sou en allà em ficaré al llit.
Bueno, bueno. I va agafar els trapaus, l’atre mosso, i va baixar per aquí per 
la costa, pel camí, pel camí ral, que pot contar era un camí de cabres. Ara em 
penso que ja no s’hi passa, deu estar ben ple de bardisses… Doncs sí, sí, va 
baixar cap aquí baix, em sembla que encara, va dir, que hi havia estat una hora, 
a baixar. Va arribar aquí, pica aquí a la rectoria, eren cap a les dotze de la nit, 
sí, sí, tard, tard.
I amb plena neu! Amb quatre pams de neu. Que aquell home, es clar, si va 
trigar estona a baixar, amb aquell tou de neu! I pica i diu:
—Bueno, i qui és vostè?
—Jo sóc un del Garet de Dalt.
—Ah!, ès un dels mossos?
—Sí. Tenim un mosso que està molt fomut, i ha de pujar!
—Home però, no podria esperar demà dematí?
—No, no perquè demà dematí podria ser que ja fos mort. Ja no sé pas si hi 
seríem a temps.
la tarda del dia 29 de juliol de 1987 a l’entrada de casa seva, després d’explicar-nos 
les característiques i la utilitat dels comunidors. És llarga (té una durada de 15’ 
16’’) però el ritme no decau. Ens la contà així:
LlS:6 Hi havia l’amo del Garet de Dalt que, hi havia l’amo i el mosso, dos 
mossos, i tots es veu que eren molt pèssims, vaja dolents s’ha de dir. Eren molt 
pèssims. I un dia va fer nevada que diu que n’hi va posar quatre pams. I l’amo 
del Garet de Dalt va dir, diu, va parlar allà amb els mossos, es van reunir, i 
varen dir:
6. Lluís Serrà Masramon. Hostalets de Balenyà, 29-07-1987. Arxius sonors del GRFO: 425-B-1.
Climent Moles, a Manlleu el 29 de juliol de 1988. Foto arxiu GRFO.
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—Mireu —el rector—, amb aquesta alçada de neu que hi ha, oiteu demà al 
dematí, si no ho voleu fer ara, l’agafeu, aquí a fora, allà on volgueu, a un cantó 
bac, o allà on vulgueu, eh!, el poseu a sobre la neu i llavorens el colgueu de 
neu, feu una bona congesta de neu amb la pala tireu neu a sobre, i con es fondrà 
la neu ja l’enterrarem. Ja es conservarà aquí al mig de la neu. N’hi feu un bon 
pilot, que con a l’atre puestos estigui fosa aquí encara n’hi haigui. Llavors aneu 
a fer fer la caixa i l’enterrarem.
Diu que potser almenos va passar deu o dotze dies, eh! O quinze, de neu. 
I con va ser l’hora de la veritat, sí, sí, varen tornar a baixar aquí a baix i diu:
—Bueno, ara aquí a la costa ja no hi ha neu, ja es podrà baixar.
—Bueno —el rector diu—, aneu a fer fer la caixa.
—Oh, ja és feta.
—Dòs traieu la neu i el fiqueu a dins la caixa. Segurament que es conservarà 
ja.
Sí, sí, estava intacte, encarcarat ja. Si estava com el dia que li varen ficar. 
Bueno, pugen cap allà dalt a buscà’l. Sí, sí, varen baixar i el campaner tocava, 
no sé qui era llavors de campaner, aquí casa no ho eren, era aquí aquesta casa 
d’aquí al costat, que li deien en Bernadí, llavors era tan prim que li deien en 
Bernadí d’aquí al costat. El varen portar cap aquí, li fan les misses i lo què li 
—Bueno, bueno, però escolti hem de fer una cosa ara aquí, vostè m’ha d’es-
perar perquè jo sol no puc pas pujar, portar el llum i portar-ho tot, no puc pas. 
M’ha d’esperar, vaia i anar a davant, anar davant a fer camí.
—Bueno ja hi he passat jo, oi!, però dallò, no, no.
—Si vostè m’acompanya: sí, jo pujaré. I si no, jo tot sol no puc, no puc pujar 
perquè si queia quedaria mort.
—No, no, ja m’esperaré, i vostè faci que ja pujarem tots dos cap amunt.
—Llavors m’heu de tornar a venir a acompanyar.
—Ah, sí, sí, no pateixi, el tornarem venir a acompanyar.
Bueno, el capellà, doncs, se’n va al sacrari, agafa Nostro Senyor i l’extremun-
ció i cap amunt. I no sé quan hi van…, em sembla que hi van estar una hora i 
mitja, a pujar. Hi van estar una hora i mitja. I l’atre, con varen ser a dalt, que va 
veure el llum que venia d’allà la Puiosa, vaia allà aquell tros de recta que es veu 
del Garet de Dalt, doncs diu que es va ficar al llit. Ja van quedar així: 
—Quan voré que pugen a.n allà amb el llum, que ja voré el llum, doncs lla-
vorens jo em ficaré al llit.
Arriben a.n allà i el rector diu:
—Bueno, què fa aquell home?
—No ho sé —va dir l’amo—, ara fa una mica que no hi he anat. Però —
diu—, està molt fomut.
—Bueno, bueno, bé doncs, pujo cap a dalt. I ara vostès s’han de quedar aquí, 
perquè entraré a dins i el confessaré. El confessaré i llavorens ja podran entrar.
Aquell home es fica a dins, se l’agoita: va ser mort! Va ser mort! Torna sortir 
allà i diu:
—Però que heu fet! Heu trigat massa a venir-me a buscar! Havíeu d’haver 
vingut ahir, aquest home és mort.
—Mort? —diu—, no!, si jo encara no fa dos minuts que hi he entrat i era viu.
—Doncs és mort.
I va ser mort, sí senyor, va ser mort. Hòstecama!, diu que n’estaven d’esverats 
aquella gent.
—És que no pot ser que sigui mort! Perquè ara mateix hi he entrat jo i era 
viu!
—Doncs és mort, entreu!
Sí, sí, va ser mort. I tant, va ser mort! L’Amo [assenyala cap al cel] el va 
castigar. No se’n poden fer de burles, no.
Bueno, si seran teves, si seran meves, com ho farem ara això, sí, sí, és mort. 
El varen agafar, el varen vestir. És mort.
—I com ho hem de fer ara nosatros, per enterrà’l?
Lluís Serrà de Can Teixidor, al peu de la creu del Santuari de l’Ajuda, Hostalets de Balenyà, 29 de juliol 
de 1987. Foto arxiu GRFO.
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—Miri, doncs hi ha hagut això.
—Dòs no el torneu a colgar. Escolteu, allà a Balenyà no hi ha cap home que 
sigui valent i que no tingui por de rè?
—Sí. Sí, sí, n’hi ha un aquí dalt a mas Cuní.
És una casa que és aquí dalt, encara existeix el mas Cuní, encara hi viuen, 
bueno hi viuen domingueros, de Barcelona. 
—Aquell home, aquell home de Cuní, aquell no té por de rè.
—No té cap animal?
—Sí, té una mula.
—Bueno, doncs, ‘neu-hi —el bisbe li va dir—. ‘Neu-hi i digueu-li a veure si 
ho vol fer-ho. En sent per ‘llà a les onze o les dotze de la nit, que baixi cap allà 
baix a Balenyà, eh, que baixi allà a l’iclésia i que s’estigui allà sobre […], ell 
que es quedi a dalt, deixi la mula allà, i ja n’hi haurà qui es cuidaran d’agafà’-la 
i baixar-la cap avall i carregar la caixa i cap a dallò. Ell, que vagi un tros en 
darrera, eh. Aquests senyors no anaven a fer algunes cafranades?
—Sí, allà a la Sauba Negra. 
Saben on’t és Sauba Negra?
Sí. 
havien de fer i com que el cementiri era aquí el varen enterrar en aquí, a terra. 
Els fossers (allò de que parlàvem ahir) els fossers que són els que el portaven 
amb aquell banc, varen fer el sot i el colguen. El varen colgar.
I el campaner, vaia, con dallò, con va anar a tocar l’oració, perquè abans es 
tocava al dematí i tot. Encara jo me’n recordo que aquí a casa, vaia abans de 
la guerra, tocàvem al dematí i tot l’oració. Doncs, osca! Treu el cap per ‘llà la 
porta, que hi havia una porta de ferro: 
—Però si agoita, els fossers no varen colgar aquell home, la caixa és per 
sobre.
Ell que, bé, se’n va a dir-ho amb el rector.
—Escolti mossèn, els fossers ahir no varen colgar aquell home, perquè la 
caixa és per sobre.
—Com, que no el varen colgar! Bé m’ho varen dir que ja estava tot!
—Doncs, miri anem-hi, ja ho veurà.
Sí, sí, obren la porta del cementiri, es fiquen allà dins, i tornava a ser per 
sobre, la caixa ja era a sobre.
—Osca! Qui, qui, quina una… vols dir que el varen colgar?
Se’n van a trobar amb ells, que n’hi havia un dels Hostalets i un d’aquí dalt, 
doncs se’n van a buscar amb ells.
—Bueno, què? Ahir no devíeu colgar aquest home. Que teníeu mandra o 
què vàreu fer?
—Oh i tant que el vàrem colgar! Ja n’estem segurs, ja!
—Doncs agoiteu.
I el rector: 
—Doncs va, ara jo vull ser aquí davant i torneu-lo a colgar. A viam què 
passarà! 
Ja va maliciar el rector.
I, sí, sí l’anydemà dematí el campaner quan tornà a tocar l’oració, la primera 
cosa que va fer: agoitar a veure si dallò. I tornava a ser per sobre. Se’n va anar 
amb el rector.
—Bueno miri torna a ser per sobre.
—Bueno doncs no en parlem pas més. Deixeu-lo estar. Ja m’espavilaré jo 
ara.
‘Gafa els trapaus, llavors no hi havia res més, la mula i cap a Vic a trobar el 
bisbe. I va anar amb el bisbe i diu:
—Bueno miri allà passa un cas d’aquests. ‘Goiti. 
Allà es va enterar que havien fet una burla, llavorens se’n va enterar. Llavo-
rens ja es va començar a dir que havien fet una burla, que havien fet allò.
Font de Sauba Negra amagada en una densa fageda. Juliol de 1987. Foto arxiu GRFO.
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Sí, sí, va arribar allà i en el matarrals que hi havia, vaia en les mates, un 
ruedo poder8 com aquesta entrada aixís, deien de quatre o cinc metros el cua-
dro, era tot cremat. Ni caixa rè, rè, rè, rè, era tot cremat, no hi havia ben rè, va 
quedar tot cremat. Ni les mates, diu que tot, tot, va quedar cremat. […]
Aquell home va venir, a dir-ho en el rector i, sí, sí, diu:
—Bueno doncs ja haurà fet el fet això. Suposo que no hi haurà res més.
I el rector ho va anar a dir al bisbe: 
—Miri, ja està a puesto, vaia ja el van dur al puesto i ha passat això, aquell 
home hi ha anat i va veure això, aquestes llamarades de foc i tot això i em penso 
que es deurà haver acabat.
—No, no, no tingueu por —el bisbe diu que l’hi va dir—, no tingueu por que 
no sortirà pas res més, no. 
Aixís que en allà aquest senyor diu que va veure, vaia, va sentir, aquests 
grans alarits i les llamarades de foc? Doncs els dimonis se’l varen endur. Allà 
mateix el dimonis ja se’l varen endur, se’l varen endur en cos i ànima cap a dalt. 
I s’ha acabat.
On l’havíeu sentit a explicar aquesta història, vós?
En el meu pare. Vaia i amb els veïns de per aquí, i aquell vell del Verdaguer, 
que era del temps del meu pare, encara poder9 tenia dos anys més, també ho 
deia.
I tot això per burla!
Per burla, per burla. De burles no se’n poden fer. Les burles diu que són com 
les professons, que tornen a casa… I és veritat eh!, no és un cuento, no. Aquest 
és veritat.
El follet
Una de les històries més interessants que tenim d’aquest apartat és «La grana 
de falguera» que vindria a explicar d’on surten els follets treballadors, els minai-
rons pirinencs. Ens la contà en Josep Masnou de Folgueroles la tarda del dia 29 de 
juliol de 1988, asseguts, ell i nosaltres tres, en una antiga carbonera sota els cin-
gles de les Grioteres, a Sau. Aquella tarda ens explicà històries del bandoler Ser-
rallonga, creences sobre esperits i dimonis i vivències de la seva vida de bosquetà. 
JM:10 El que arreplegava una grana de foguera,11 ja en tenia prou. Ja en tenia 
prou, ja no necessitava pencar perquè ja la tenia aquella grana de foguera. Jo 
ho havia sentit a dir-ho aixís! N’hi va haver un, a la nit del dia de Sant Joan, a 
la nit se’n va anar com seria…, cony amb un puesto que hi havia fogueres. A 
8. Potser
9. Potser
10. Josep Masnou. Folgueroles, 29-07-1988. Arxius sonors del GRFO: 539-B-2.
11. Sempre ens parla de la ‘foguera’ en lloc de dir ‘falguera’.
La font de Sauba Negra, aquí a sobre Puigsagordi.
—Doncs aquet dallò se’n ‘nirà cap allà, ja ho veureu. Doncs que no s’hi 
acosti. Ell, que vagi un tros enradera, vagi seguint la comitiva, vaia, la mula 
d’un trosset lluny, perquè la caixa no l’ha pas de tocar ell, ja la carregaran, ja es 
cuidaran de que no caigui de sobre, rè de rè.
—No ha de posar el bast ni rè?
—No, no. No ha de portar ben rè, ja se’n cuidaran de dallò, d’aguantà’-la. 
I llavores quan arribin allà a la font que ell no s’hi acosti, que es quedi un tros 
enradera, eh, perquè pot passar alguna cosa estranya. I quan hauran descar-
regat la caixa, la mula ja tornarà cap amb ell i llavorens ja pot marxar cap a 
casa seva.
I sí, sí. Oh aquell home diu que estava mig acollonit, diu que no tenia por però 
ell diu que en va agafar, eh. Perquè con el varen carregar en aquí, diu que va 
sentir aquells alarits i aquelles rialles, con varen carregar en aquí. Però no veia 
a ningú, ell, només sentia aquells alarits i dallò.
Sap què són un alarits, no?
Sí, sí. 
Aquella satisfacció i aquells alegrois. I ja diu que es va mig dallò perquè 
fotzia una fosca que no es veia pà rè aquell dia. Bueno i ell va anant a darrera 
la mula. Diu: 
—Jo, no sé per on vàrem pujar, però d’aquí allà dalt bé hi ha una hora ben 
bé passant pel camí. 
Que llavons es passava per Riucerdà, que era l’únic camí que hi havia. 
—Jo em penso que vàrem pujar aquesta muntanya d’aquí pel dret, no hi 
vàrem estar rè. Quan ens en vam adonar ja vàrem ser allà a la font de Sauba 
Negra, em penso que volàvem. Passàvem pel dret, no hi vàrem estar rè.
Bueno, i arriben allà, allà a la font, allà on feien les cafranades i les bestieses. 
Ja li van dir que allà no s’hi acosti ell, eh! I sí, sí, con varen arribar en allà diu 
que va sentir uns alarits i unes llamarades de foc, llamarades de foc. I diu que 
allò poder7 va durar un minut o dos. Només aquells alarits i aquells dallons i 
aquelles llamarades de foc. I tot plegat va quedar mort: la mula va tornar cap 
allà amb ell i ell agafa el camí i avall. I de baixada, de pujada diu que no hi van 
estar rè, i de baixada diu que hi va estar una hora i mitja, no trobava el camí, 
feia molta fosca i diu que no, mira no hi havia manera. No trobava el camí. Vaia 
si que el trobava però no…, va trigar molt. No es veia, diu que feia molta fosca.
I ell va pensar: 
—Bueno, demà a primera hora hi aniràs cap dalt allà a veure què, a veure 
què és lo que ha passat en allà. 
    
7. Potser
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Josep Pujol i Mas, de Sant Martí de Centelles però nascut el 1902 als Hostalets, 
ens explicà molts detalls de com era el follet. Ens deia que era un esperit dolent 
que no es veia, que tenia cura dels animals i que els trenava la cua i la clina. A 
vegades sentien fressa a la quadra i quan baixaven el follet ja havia marxat i tot 
estava tranquil. Explicà que una vegada una família va haver de marxar de la casa 
perquè el follet no parava de fer fressa de tota la nit, quan marxaven van sentir el 
follet que els portava la pala que s’havien descuidat. Com que era molt ordenat 
i ho deixava tot com ho havia trobat, una bona manera de treure’l de casa era 
escampant gra de mill per terra, com que ell no el podia collir de petit que era, 
marxava de la casa. També diu que esquilava les cabres, mal esquilades, i aquell 
pèl es trobava dins les pedres que queien de les pedregades.
La conversa amb en Josep fou al migdia i s’allargà fins a mitja tarda, ens contà 
una gran varietat de llegendes relacionades amb el territori que ell coneixia pro-
fundament. Del follet en parlà profusament.
JPM:14 Era una cosa molt rara, era una cosa molt rara, això. El follet era una 
mica de cosa, no ho sé…
Com ho explicaven?
Com ho explicaven? Jo vist, ho he vist. Jo he vist eugues amb les cues trena-
des i amb les clines trenades, com una permanent. I deien: 
—Oh, carai, que és això! 
—Oh mira és el follet!
A.ho trobaven fet, ho feien a les nits, i els trenaven, els trenaven les cues 
i els trenaven la clina. I era el follet, ningú ho veia però hi havia aquest cas 
[…]. 
Però això del follet era una cosa molt rara. Explicaven: una vegada una casa 
van ‘vè de marxar perquè tota la nit sentien les eugues que les feien córrer. I són 
a la quadra i ells dormien a dalt, era un malestar. Van dir:
—Rè, rè, això, hem de marxar, hem de marxar perquè això és un cuento, no 
poguer dormir!
I aquesta gent van marxar d’allà, i quan marxaven, que eren un tros enllà de 
la casa, l’un diu a l’atre, diu: 
—Mira encara ens hem descuidat una cosa, saps de què ens hem descuidat? 
De la pala. De la pala del foc. 
I senten que un diu: 
—Ja la porto!
I qui era aquet? No van veure ningú. Ho entén, això? 
Deien que era el follet?
I era el follet, una cosa que no es veia, una cosa que feia aquestes bestieses.
14. Josep Pujol Mas. Sant Martí de Centelles, 10-07-1987. Arxius sonors del GRFO: 408-A-2.
sobre d’un llençol blanc, dòs12 a sobre hi havies de posar quatre ciris. Un ab un 
puesto, a cada punta un ciri, del llençol. I allavorens s’estan allà i còn13 toquen 
les dotze de la nit és còn floreixen.
Amb aquell [un estudiant per capellà que ho va provar] no li va florir!
—Com et podien florir les granes de foguera! ¿I aquell Sant Cristo que por-
taves a la butxaca?
I per què no has de pencar més si tens una grana de falguera?
Es veu que deu valguer molt valor! La grana de falguera es veu que deu 
valguer molt valor!
Com és aquesta grana?
Aquesta grana era negra. Aquesta grana es veu que representa que seria… 
—si aquell no hagués portat el Sant Cristo a la butxaca!—, que hauria sét del 
dimoni. Si te l’agoites aixís, deien que formaven els dos uis i una boca: la grana. 
Veies els dos uis i la boca, la grana. Ès aixís la grana. I negra! Ara que ja ho 
diuen que els dimonis ho són de negres!
A la nit de Sant Joan floreix i grana de cop?
Sí, a les dotze!      
12. Doncs
13. Quan
Josep Masnou, de Folgueroles, a sota els cingles de les Grioteres a Sau el 29 de juliol de 1988. Foto arxiu 
GRFO.
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Demprés, una vegada, con passava una calamarsada, o d’això, en a la pedra 
a.hi han uns pèls. Les pedres grosses si les poseu en un plat blanc i es fon, es 
fon i: un pèl. Almenos abans ho havíem provat, això… Amb un plat blanc amb 
una pedra, dos o tres pedres d’aquelles grosses que cauen, posades amb un plat 
que es fongui i hi queda un pèl. En aquestes pedres hi havia un pèl.
I deien que les pedregades, quan venia una pedregada, esquilaven les cabres; 
cabres, cabrits. 
Coses molt rares això…
I qui ho feia això?
El follet, també, un esperit que no es veu, això no es veu però esquilava. 
Perquè jo em ‘via estat aquí amb una casa, Avencó, a l’any vint, a l’any vint 
estava aquí a Avencó. I l’amo cada any regalava un cabrit, el masover regalava 
un cabrit en.a l’amo. Un a l’any, per Totsants, a més de la paga li tenien el tracte: 
li havia de regalar un cabrit. Bueno, i baixava un home de can Serra de l’Arca. 
A can Serra de l’Arca està aquí a sobre a Aiguafreda de Dalt, ara està tancat, 
ja està, està arruïnat allò. I aquest home trebaiava aquí a Avencó, baixava a 
trebaiar. I l’amo, en Ton, li va dir, diu: 
—Tindries cap cabrit, diu, ara per tal temps? 
—Sí que n’hi ha, sí. Sí, sí. 
—Bueno, doncs me n’ets de guardar un. Jo n’haig de regalar un amb a l’amo. 
—Bueno, entesos.
Ve’t a qui.t que aquell cabrit, quan se’n…, van passar dies, va passar temps. 
Tot plegat, a l’istiu, bueno cap a la tardor, bueno això, per Totsants ja ha passat 
l’istiu, vénen i amb unes tronades i uns temporals que van passar, tot un plegat 
aquells cabrits van ser tots tioquejats, tots tioquejats. No és que els toqués la 
pell, no eh: esquilats, esquilats, eh! Els cabrits no varen rebre res de d’això, 
però tots tioquejats. Feien fàstic, feien fàstic per presentar.
I aquell home diu: 
—Ho saps quin cas m’ha passat, ara he trobat els cabrits tots esquilats, però 
tan mal esquilats, amb estidora,15 allò: txec, txec, txec, txec. 
Perquè amb la màquina queda llis, maco, però amb estisores foten cada es-
cala. 
—Mira si el vòs que no daixò, jo te l’entregaré, però ès que per regalar a 
l’amo fa molt lleig aquells; macos que eren i ara són molt lletjos.
—Oh, jo, per regalar-lo ara, es pensaria que li faig una mofa. Ai, no…
Doncs es va trobar li varen esquilar tots els cabrits, amb una nit varen ser 
esquilats aquests cabrits. Mal esquilats, no ben esquilats no, mal esquilats. Però 
tioquejats, tioquejats, tot, tot, tot tioquejats. I no varen sapiguer també, no varen 
veure rè, ni varen d’això. Però va ser aixís.
15. Tisora
I la pala sí que la van veure?
No rè. Van dir: —Jo la porto!—. Però no van veure ni la pala ni daixò. Però 
només allò per de dir: 
—Us penseu que marxeu i jo no vinc? Ja vinc, ja!
I no el veien, no. Coses rares, no es veia, no.
Com era el follet?
Era com una espècie de, de, de màgica o de cosa estranya: d’un esperit. Que 
a ell no el tancaves, no el podies controlar, ni tancar. Era una cosa que t’entrava 
i sortia, i marxava i venia i no sabies de què anava ni…
Allavores li posaves això, tot ho trobava… Senties les eugues, que… córrer 
per la quadra les eugues. I a.hi anaves i les eugues tornaven a estar a puesto. Ai, 
collons! Això, unes coses rares, això eh!
I ell ho deixava, això, tot tal com ho trobava. I el que diu que el feia marxar i 
el feia avorrir: que li posessin un plat de mill en els passadissos, amagat en una 
mica de pot o una cosa, dissimulat, i que el tombés. Ah, allò sí que el ‘via fotut! 
Diu que desapareixia. És clar ell ho deixava tot tal com ho trobava, ho havia de 
deixar. Però collons!, al veure que ho havia abocat, collir allò no hi havia ma-
nera, no, no. I marxava. El mill és una cosa molt petit. L’esperit aquest jo no sé 
de què venia.  Deien que fent-hi això, posant-hi això desapareixia. Coses molt 
rares.
Josep Pujol i Mas, Sant Martí de Centelles, 14 de juliol de 1987. Foto arxiu GRFO.
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—Bé, bé, bé. No us tocarem pas, però haurem de mirar què us passa!
La desabriguen i van veure que tenia un tret aquí a la cuixa. Una sangranera! 
Tot el llit era ple de sang!
—Què us ha passat? Com és això? Qui us ha tirat aquest tiro?
—Tu, aquesta nit! Aquesta nit m’has tirat aquest tiro quan jo he mort el bou!
—Ah! Així vós sou la bruixa que cada any ens mateu el bou?
—Sí. Jo sóc bruixa! Sóc bruixa i haig de fer mal un cop a l’any a casa.
Era bruixa i a casa seva encara no ho sabien. Van anar a buscar el metge però 
al cap de pocs dies ja estava morta.
Apareguts
La Maria Collell ens va explicar una història familiar que hem titulat «La por». 
Ens la va narrar un matí de primavera, asseguts a la taula del menjador de casa 
seva, nosaltres tres, ella i la seva filla. Com ja era habitual en la Maria,17 la con-
versa d’aquell dia la començà entonant cançons:18 «Galdireta», «Muntanyes del 
Canigó», «Ja se’n partí el Rei de França», «Rossinyol»… Després vingueren co-
mentaris diversos i a continuació ens parlà del follet, i lligant amb el món dels 
esperits ens explicà la història de «La por».
MC:19 [el seu padrí] Tenia, el seu pare, l’Avenc per pastor i es va morir, 
l’Avenc. I diu que hi sortia un ocell. —I això ja en pots estar ben certa (sempre 
m’ho’via dit el meu padrí) però no ho expliquis perquè molts te’n faran la mofa 
i tot això.— Diu que sortia i vaja que els hi feia por. Van anar-ho a dir al seu fill 
que passava això. Varen di’l-s’hi que li diguessin: 
—Si ets cosa bona acosta’t, si ets cosa mala aparta’t!
El cuarto de les noies era molt a prop del cuarto del pastor i sempre la por 
més grossa era pe les noies. I li varen dir: 
—Si ets cosa bona acosta’t, si ets cosa mala aparta’t! 
I l’ocell ti, ti, ti, cap allà amb elles, se’ls hi va acostar. I, noi, no saber pas 
què, ni rè. Algú els hi va dir: 
—Si trobéssiu un beneit o beneita —que no tenen coneixements, no tenen 
pecat ni rè—, poder20 d’aixòs. 
I el seu padrí va anar a les Encies, que és bastant lluny, ab una casa que hi ha-
via una beneita. No li volien pas deixar endur de cap manera, però pagant unes 
pessetes i prometent-els-hi que no passaria rè se la va emportar cap a l’Avenc. 
17. Ja l’havíem visitada onze vegades més. La Maria va esdevenir una informant durant molt de temps 
i, alhora, una amiga de tots tres.
18. Fent un buidatge de totes les visites que li férem, ens en va arribar a cantar 170.
19. Maria Collell. L’Esquirol, 21-04-1985. Arxius sonors del GRFO: 071-B-1.
20. Potser
I deien que era…
També deien que era això de base del follet, d’aquet, d’aquet aps, d’aquet 
esperit i d’aquestes coses.
Bruixes
D’entre totes he triat la que coneixem com a «La bruixa de Vilageliu» que té 
un fil argumental força recorrent arreu de la comarca, respectant les múltiples 
variants. La història d’aquesta bruixa ens la contà en diverses ocasions en Lluís 
Serrà. La versió que transcric a continuació l’he extreta de la conversa que man-
tinguérem una tarda de juliol asseguts tots quatre al davant de casa seva, prop de 
l’ermita de Sant Fruitós de Balenyà. Aquella tarda ens va explicar històries sobre 
bruixes i dimonis sense parar de parlar, tenia moltes ganes de xerrar.
LlS:16 Aquesta de Vilageliu cada any per la festa major els matava un bou. 
Ho feia cada any per la vigília de la festa major, a les dotze o a la una de la nit. 
Sempre matava el més bo, si n’hi havia un de flac, matava el més bo.
I tant i tant va durar que el seu nét va dir que això no podia continuar així, 
s’havia d’inspeccionar per què cada any al millor bou l’havien d’apuntillar. 
Aquella nit el nét es va posar a fer guàrdia allà a la cort, a veure què passaria. 
Quan varen ser als voltants de les dotze de la nit va veure un ocellàs gros, 
negre, que es va posar a la finestra de la cort dels bous. L’ocell va entrar cap a 
dins. Va pensar:
—A veure què farà!
No veia res perquè no hi havia llum, va sentir el bou que feia un esbruel i va 
quedar mort. El va apuntillar. L’ocell es torna a posar a la finestra per volar, se 
li posa a tiro. Li clava escopetada, el va tocar però l’ocell va marxar.
L’endemà era el dia de la festa major. Per aquell temps es convidava molt i 
venia tota la família. Tots els convidats eren a taula i la iaia no baixava. Tots 
deien:
—Coi! Com és que la iaia no baixa?
I tant i tant, van pujar a dalt a la seva habitació.
—Com és que no us lleveu?
—És que no em trobo bé, estic malalta.
—Com pot ser això? Ahir no teníeu pas res! Per què no avisàveu que estàveu 
malalta?
—Oh, és que no és gran cosa, però no em puc pas llevar.
—I tant que us heu de llevar! És festa major! Ja us ajudarem però us heu de 
llevar.
—No, no, no. No vull pas que em toqueu!
16. Lluís Serrà Masramon. Hostalets de Balenyà, 28-07-1987. Arxius sonors del GRFO: 424-B-2.
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—Li sabria greu de tornar-me els cèntims?
—No.
I se’n va anar a Sant Joan [de Fàbregues], al ser a pagès no en tenia tantes, 
i li va dir:
—No em poria pas dir tres misses de seguida?
—Sí, mira avui una, demà una atra i demà passat una atra.
Varen passar tres dies i l’ocell no va sortir més a l’Avenc… Aquella tomba 
que van enterrar a Tavertet no es va ensorrar mai fins a la guerra, sempre la 
tomba va ser com si fos enterrat de nou. La meva sogra em ‘via dit que algú 
alguna vegada havia cavat a veure què i el capellà els havia dit: 
—Emboliqueu-lo —havien fet sang viva— i deixeu-lo estar…
Poders
Transcric la narració «La Màgica a Tavèrnoles» ja que és molt representativa 
de com s’explica la màgica a Osona, ens la contà l’Antonina Croses el 29 de 
març de 1985 a Roda de Ter. Ja era ben entrada la tarda quan vam anar a veure 
l’Antonina i el seu home (Ferran Codinachs) a la seva casa unifamiliar. Estàvem 
tots cinc asseguts a la taula del menjador fent-la petar, ella ens explicava històries 
de la seva infantesa i joventut quan vivia a Savassona, ben a prop de Tavèrnoles, 
mentre nosaltres escoltàvem amatents. El seu home ens cantà alguna cançó «gui-
llenca», en Ferran era un bon cantador. L’Antonina ens contà la història del «Roc 
del Llum», la del «Pla de les Forques», la del «Dret de Cuixa» i, a continuació, 
ens explicà la de la «Màgica a Tavèrnoles».
AC:21 Mira que a Tavèrnoles va ser ben despert, eh! Perquè el rector que es 
deia mossèn Botella, Josep Botella, feia sortir por. Això no fa pas gaires anys. 
Jo anava a trebaiar a Salou, feia poc que érem casats. Fa 32 o 31 anys de lo que 
parlem. Aquelles noies arribaven de trebaiar i al cap d’una estona; no tardaven 
gaire.
Hi havia una iaia a la casa, una iaia que feia mitja, feia jerseis per la gent 
i gonyava cèntims i feia dir misses; tot el dia feia dir misses. Es va morir 
aquella dona i al cap d’una temporada ja va començar el sant Quintín. I era 
perquè la dona de la casa li anava a péixer tot en el rector. I com que ells no 
li feien dir això, llavors els hi feien sortir por.
Dos22 has de contar que arribaven aquelles noies de trebaiar, que ja tornà-
vem juntes de Salou…, i és clar aquelles noies arribaven a casa seva i a penes 
s’ha vien anat a dormir que ja començava haver aquella fressa. I una patatim 
patatam! Tenien eugues, les eugues picaven, els plats queien, tota una fressa! 
Baixaven cap a baix i tot estava quiet. Això va tardar bastants dies, però com 
que l’home, el pare, sabia de què anava diu que va dir: 
21. Antonina Croses. Roda de Ter, 29-03-1985. Arxius sonors del GRFO: 252-B-1.
22. Doncs
A l’hora que sortia la varen posar allà on sortia. i ella va començar a reconar-
se’ls-hi amb ells.
—Ui, aquí hi ha un home, aquí hi ha un pastor, aquí hi ha un pastor…!
—No tinguis por, aquest pastor no et dirà pa res, no et farà pa re. Demana-li 
què li falta de part de Déu.
I aquella beneita diu que l’hi va dir: què li faltava de part de Déu. No ho va 
pas sentir ningú que contestés, però ella diu que diu:
—Tres parts de rosari que tenia promeses i tres misses. Tres parts de rosari 
i tres misses.
Diu que el padrí del pare li va dir els rosaris de seguida i va fer dir les misses 
a Rupit. Va donar els cèntims en el rector que digués les misses i diu que l’ocell 
sortia igual a l’Avenc. I van anar a di’-li que l’ocell sortia igual.
—Ai coi! Jo el rosari ja l’he dit i les misses les he donades! 
Se’n va amb el rector de Rupit i li diu:
—Ha dit les misses?
—No, perquè en tenia d’atres i no les he dites.
Maria Collell, l’Esquirol, 26 de desembre de 1986. Foto arxiu GRFO.
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l’Antonina de la història del rector de Tavèrnoles). En Francesc era fill de la Vola 
però feia anys que vivia a Manlleu, era una persona molt conversadora i amable, 
de paraules i expressions arcaiques, de tarannà tranquil i amb una excel·lent me-
mòria. Férem amb ell molta amistat. Va ser una tarda memorable a casa de Maria 
Font de Torelló, la Maria és la persona que ens va fer conèixer en Francesc. La 
conversa, entre tots cinc, fou asseguts al voltant de la taula del menjador i s’allargà 
tres hores i quart. Quan parlàvem de dimonis i bruixes ens contà la història de les 
Preses. 
FC:23 Una vegada allà a les Preses ho varen fer amb un, ho varen fer amb 
un, que la mare m’ho deia, que n’estava endimoniat, me cago amb dé. I no, ho 
varen provar moltes vegades d’arribà’l, a dintre el temple, allà a l’altar major, 
allà al presbiteri, per treure-li el dimoni allà en vista de tota la gent, de tothom 
que volgués ser allà.
Però per fer aquesta feina ha de ser un sacerdot que s’abandoni, fins que 
s’abandonés. Això havia passat, ja poder24 no passarà mai més, perquè el sa-
cerdot que feia d’això, moria d’aquesta, no podia aguantar: moria. Perquè, 
això d’haver de tenir tractes amb el dimoni, haver de peleiar tanta estona allà, 
embatallajar,25 això es veu que els va molt malament.
I va guanyar, sí, sí, allà a les Preses, diu que va guanyar. La iclésia plena de 
gom a gom. I diu que ja ho van provar moltes vegades amb un d’aquets endi-
moniats que anava al capdavall d’una tartrana amb un cavall, o amb dos o tres 
cavalls que tiraven al davant de la tartrana. I els rebien, i xurriacà’l-se. I me cago 
amb dé, amb una pujada: res de poguer pujar […], de cap manera. I els cavalls 
diu que suaven, diu que d’allò, i molls, i xurriacades, i no hi havia manera. Ha-
vien de deixà’-s’ho estar. I tant i tant ho varen arribar a provar, i el capellà a 
davant amb l’estola, posava l’estola allà al cim del cavall —allò que porten en 
el braç i els penjaven al coll, no sé com en deien—, i li posaven. A la darrera 
vegada, ja, llavontes, ja ho varen arribar a olorar, a més de suar tant diu que van 
arribar a davant, descarreguen. I llavontes res de poè’-se posar a dintre, però 
amb empentes i apretant molt fort el varen fer pujar a dalt el presbiteri. El dimo-
ni a dintre. Me cago em dé, hi van patir molt. Llavontes allà diu que hi havien 
unes peleies diu que se sentia el sacerdot que anava dient:
—Sortiràs pel dit gros del peu [profunda i lentament]. —Diu que anava 
dient.
El dimoni no el sentien, però el sacerdot si que el devia sentir, o de pensa-
ment o no sé com. Diu que el dimoni devia dir:
—Pel coll, vull sortir! [contundent] 
Volia sortir pel coll, per escanyà’l. Per escanyà’l, perquè és la missió, perquè 
ja es veia perdut per alt, perquè el van ficar a dintre el temple; costant molt.
23. Francesc Canal. Torelló, 29-07-1986. Arxius sonors del GRFO: 353-B-1.
24. Potser
25. Entrar en batalla, batallar
—Ja s’acabarà això, ja s’acabarà.
Tenien un mosso, un mosset, d’uns catorze anys, una mica de repetxó per la 
casa, i li va preparar l’escopeta. Aquell home va pensar: si la tires tu…, en canvi 
si la tira el nen que no té l’edat, havent dit que ell ho ha fet i no tenia l’edat… 
Li va preparar l’escopeta i li va dir: 
—Estarem al tanto!
I, aquí anant cap al castell de Savassona hi ha aquell pont, doncs al frente 
d’aquell pont hi ha un pla de roures i ell es posava allà en aquell pla de roures 
i li venia ben de frente ben de frente en la finestra de la casa. Però es veu que 
aquell home ja estava al tanto i des de la finestra ja va veure una mica de llum. 
I li va dir a.n aquell noi, a.n aquell xic: 
—Goita, jo te prepararé això i con vegis el llum tires el tiro.
I era el dia abans de la Puríssima i nosatres fèiem una festa que era la festa 
de les filles de Maria, abans es feia molta festa per la Puríssima, fèiem una 
festa molt maca a Tavèrnoles. L’anydemà, noi, el rector va estar malalt: 
—Avui mossèn Botella no ens pot dir la missa. 
Hi havia un rector de la Calvaria… que era molt amable, que con anaves a 
confessar deia..: 
—Per penitència (pobret) et deia, diràs un parenostre al Jesuset. Ai, aquestes 
noies, ai aquestes noies!
I aquell dia comença la missa, i com que ens varen dir que: 
—El rector està malalt, ahir es va posar malalt! 
I vem dir: 
—Oita, avui tenim el Jesuset. 
Però a nosaltres ja ens agradava que hi vingués aquell perquè no ens predi-
cava gota, deia la missa rasa i amb poca estona… en canvi mossèn Botella ens 
feia una història que no acabava mai. 
Vet aquí que era el dia de la Puríssima i ens van dir això: 
—Avui s’ha posat malalt i avui tenim en Jesuset. 
I va passar Nadal, i va passar Any nou i van passar els Reis, va anar estant 
malalt i més tard ja es va dir que… i es va morir pel març. I el metge Serra 
d’aquí Roda, que encara és viu, hi pujava a treure els perdigons. I això és veri-
tat, eh! El van ben tocar i al cap de l’últim es va morir.
Ho feien amb llibres. Ell con se n’anava allà, jo que sé què feia. Però verge, 
aquelles noies estaven molt espantades, eh! 
La narració «Una prova d’exorcisme a les Preses» és una història molt interes-
sant, ens la contà en Francesc Canal a Torelló el dia 29 de juliol de 1986. En Fran-
cesc ens va assegurar que aquesta feta va succeir de veritat (també ens ho va dir 
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—Oh, con,32 sí, es clar, mira algú o altre el demanarà!
Dingú va demanà’l mai. Es clar, llavores va cobrir les oveies i tot, i diu que 
hi tenia un ramat de xais, en ‘cabat, una cosa maco, maco perquè sí! I l’amo 
content! I el pastor:
—Carai si que és estrany, però és que aquest marrà dingú l’ha demanat mai! 
Mai dingú l’ha demanat per veure a qui li fa falta! Que els hagi marxat de…!
Bueno, i con33 els xais ja van ser grossos, que era indret d’have’ls.a de treure, 
mira per vendre’ls, o no sé. Dos,34 coi un dia van engegar el ramat cap aquells 
cantons, dos diu que es van arriar tots un darrere l’altre, i tots: «Bèèè, bèèè, 
bèèè», i es van anar a fotre tots al gorg Negre. Van quedar desaparescuts! Això 
sí és…
Amb el marrà…
El marrà ja hi era, ja, però també els hi havia desaparescut, ja només els hi 
quedava els xais llavores i varen fer això! 
32. Pronunciant ‘con’ evita el terme ‘cony’, ja més atrevit.
33. Quan
34. Doncs
No, no, va guanyar el sacerdot. I ell, encara va calçat, perquè portava saba-
tes, i la iclésia ben plena, plena. I diu que tot plegat de tanta estona de petane-
jar26 que anava dient:
—Pel dit gros del peu sortiràs!
I l’altre deia:
—Pel coll!
I tot plegat diu que va marxar la sabata casibé sense veu’-la, com una bala 
sense veu’-la, diu que ningú la va veure, diu que va rebatre, va anar a rebatre al 
cap d’un que no hi creia en això [riu]. Un al capdavall del temple que no creia 
pas en aquestes coses, i li va caure al cap.
I aquell home va quedar net, va quedar desendimoniït.27
I el capellà se’n va fer la pell?
Sí, sí, aquell va anar a morir, va anar a morir d’aquesta. Però per fer un favor, 
per fer un favor per salvar a l’atre.
Éssers del cel i de l’infern
D’aquest grup transcrit la història de «Les ovelles i el marrà del gorg Negre del 
Sorreigs»28  que ens va explicar en Joanet Faja de Vinyoles d’Orís el dia 19 de ju-
liol de 1986 enmig d’una conversa sobre els dimonis i la riera del Sorreigs. Joanet 
Faja i la seva germana Palmira vivien en una casona humil, el Soler Nou, amb ben 
poques condicions. Tots cinc conversàrem, fins a l’hora de dinar, ben asseguts al 
davant de la casa, sota un sol ben agradable. 
JF:29 Això són històries fetes a la vora del foc.
Ja és això el que ens interessa!
I es veu que diu que en un indret, per temps no sé pas quan, poder30 se-
gurament mai, que… A Puigví, que és una casa que hi arriba el terme fins 
a.n allà [prop del gorg Negre del Sorreigs], a Puigví tenien un pastor i ramat 
d’oeies. Es va ensopegar que no tenien marrà i, al no tenir marrà, no podien 
tenir xais. L’amo enrabiat: que si aquí, que si allà, que com ho farem, que 
mecagomdena, que per ‘xò, que per ‘llò, … I va i diu:
—Mal que sortís el dimoni per cobrir les oeies!
El pastor no en va fer cabal de que hagués dit això. I diu que gordant31 cap 
en aquells contorns, tot plegat un dia li va aparèixer amb les oeies, es va adonar 
compte que hi tenia un marrà negre gros: un marrà!
26. Fer soroll
27. Desendimoniat
28. Riera que neix al Lluçanès, a sota mateix dels Munts, i desemboca al Ter poc abans d’arribar a 
Manlleu.
29. Joanet Faja. Vinyoles d’Orís, 19-07-1986. Arxius sonors del GRFO: 343-B-2.
30. Potser
31. Guardant 
El Gorg Negre del Sorreigs, Santa Cecília de Voltregà, juliol de 1986. Foto arxiu GRFO.
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rata, la rosa té espines; el gos és el parent bo del llop, com el porc del senglar; el 
llangardaix és noble mentre que la serp és traïdora; els rovellons són bons i les 
lleteroles verinoses.
De llocs
Transcric la narració que hem titulat «El Cos Sant de Sant Pere de Casserres» 
que explica com es fundà aquest monestir. Ens la contà en Manel Coromines de 
Roda de Ter: un home baixet, xerraire, de bona memòria i de posat tranquil. Bon 
narrador de contes i de llegendes, i com a home que coneixia profundament cada 
racó de Roda i de les Masies de Roda, explicà moltes llegendes de Casserres.
MC:37 Doncs aquest Cos Sant havia nascut a moreria. I a moreria aquest nen 
tenia tres dies i va dir que no tenia cura. Que el carreguessin amb una euga que hi 
havia a baix a la cort, i no en tenien cap d’euga, però hi va ser-hi, l’euga a baix a la 
cort. I li carreguessin les ampolles de la llet. I aquella euga: l’euga cega. I que no 
li diguessin bo ni arri. I aquella euga anava tirant, com que era cega anava tirant, 
si hi havia un cingle baixava, i si hi havia un mar, con el mar, se li va apartar 
l’aiga i va travessar. I dos homes que li havien d’anar al radere, anà’-la seguint, 
però ni di’-li ni bo ni arri. Aquella euga anés marxant.
37. Manel Coromines. Roda de Ter, 10-07-1988. Arxius sonors del GRFO: 525-B-1.
I llavores l’amo diu: 
—Si que males paraules vaig haver dit jo!…
Què deien? Que el Gorg Negre era…
Allò devia ser la fossa de l’infern.
Natura
En moltes de les històries catalogades aquí s’hi respira la concepció dualista de 
la vida que tenen moltes d’aquestes persones; asseguren que tota la creació prové 
de la lluita mantinguda entre la part bona i la part dolenta. Una lluita aferrissada 
que ve de temps immemorial entre Déu i el diable, dos esperits purs i oposats. Una 
pugna que ha permès la creació de tots els animals, de totes les plantes i dels és-
sers inanimats. Com a mostra d’aquesta pugna transcric unes quantes afirmacions 
que en Pere Font i Ribes de Rupit ens explicà en més d’una ocasió.
PF:35 Hi ha la bona i la dolenta que es combaten. I ès de molt bon entendre, 
sense lletra ni sense re. I la dolenta sempre anava per combatre la part bona, 
per quedar-s’ho tot ell. […] 
—Ah! Jo pel mig del bosc hi passaré tant com vulguis. Perquè cony jo no 
passaré? Només per les mates? No espinen pas.
I el dimoni: 
—No? [amb veu ronca] Jo n’inventaré unes [la romeguera] per ‘llà el mig 
de les mates que seran llargues com una soga i faran unes dents com una cara-
lloba. […]
Totes les porqueries, d’abres, cuques… Me cago amb déusset, sempre amb 
la malícia, ja són posades de l’una i de l’atra. La rata-penada —ja esteu farts de 
veure-la— doncs és portada, és existida del dimoni la rata-penada. La rata-pe-
nada no porta pas plumes! Porta pas plumes! Vola de pell! Té pa rè de plumes! 
Porta les ales igolment com això [la mà], però no porta pas plumes!
I per què no porta plumes?
Perquè és de la part dolenta. És posada de la part dolenta. I Nostro Senyor 
va dir:
—Doncs jo en faré un atre de més maco. Que serà més maco que no pas el 
teu!
I va posar l’areneta.36 L’areneta no fa cap mal per res enlloc del món. […]
El llop, el llop és una cuca de bosc. Com que Déu i la part dolenta no sabia 
com diverti’-se, van anar a posar-lo. Oh! i en varen posar de cuques sobreres…
Si anéssim desgranant la lògica ens portaria a trobar que tots i cada un dels 
éssers de la creació tenen el seu contrari, el complementari o l’oposat: el gat i la 
35. Pere Font Ribes. Rupit, 13 i 15-07-1981. Arxius sonors del GRFO: 013-B-1 i 019-A-1.
36. L’oreneta
Manel Coromines, Roda de Ter, 10 de juliol de 1988. Foto arxiu GRFO.
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O sigui que l’euga va arribar a dalt?
L’euga va arribar a dalt, l’euga retordilla,38 cega, va arribar al cim. I con 
s’atura, con va ser dalt a Casserres, s’atura, la descarreguen, i fan tres o quatre 
volts i queda morta allà mateix, l’euga. I llavors ja hi van fer-hi una mica de 
monestir per aquell sant i ja hi van anar fent tot el monestir d’aquells frares […]
Van fer el monestir i llavonses allò va anar creixent, tot això que van tenir 
el frares, va anar creixent allò. Però el primer dia de ser allà hi varen fer una 
barraca, per tenir aixopluc, també. […]
I les ampolles de llet què representava que eren?
El líquid que tenia el nen per mantení’l. Devia ser, que et diré jo, era em-
balsamat, devia ser embalsamat però amb allò l’aguantava. I la mare deia que 
al que els hi van haver trencat aquelles ampolles de llet diu que es va anar 
perfonent.39 […]
Llavors aquí anaven a fer pregàries quan hi havia sequedat. Hi havia una mi-
nyona allà, hi havia un masover, hi havia els frares. Aquí al Pla de les Nogueres 
hi havia un masover, hi tenien un masover, que ho era dels frares. La minyona 
del masover diu que va dir [al Cos Sant]:
—Si no fas ploure et ‘niré a rentar el cul al Ter. (Perquè anava fent pregàries 
i no plovia.) Si no fas ploure et ‘niré a rentar el cul a baix al Ter.
L’agafa i va rentar el cul a baix al Ter i a la que pujava cau una empetregada 
a l’enserè40 i li va trencar les ampolles de la llet, i d’això. Llavors diu que es va 
anar perfonguent, perquè es clar aquests líquids que hi havia se li van vessar. 
I es va anar perfonguent, i es va anar perdent i perdent. Però jo no sé si ja hi 
havien els frares, perquè els frares els van treure…
El nen es va anar fonguent, es va anar fonguent. Mentres va anar tenint allò 
d’aquelles ampolles de la llet, feien veure que era perquè mamava, el mante-
nien. Era el líquid que l’aguantava, el líquid que no el deixava fer malbé…
Bandolers
De les moltes històries transcric la que coneixem com a «La burra i el rector»; 
és molt curta i explica una petita feta d’en Serrallonga, el més llegendari i mític de 
tots els bandolers. Ens la contà en Pere Feixes de Vilanova de Sau, amb qui parlà-
rem poca estona, a fora de la casa. Durant la conversa sortiren temes ben diversos 
però destacà alguna història sobre bruixes i alguna sobre bandolers. 
PF:41 Quan es va morir el vell de la Garriga [masia de Tavèrnoles] no tenien 
diners per fer els funerals. Aquesta casa de pagès havia ajudat més d’una ve-
gada a en Serrallonga i ell els hi va tornar el favor. Es van vendre la burra que 
38. Del castellà ‘tordilla’, que té el pèl blanc i negre.
39. Va anar desapareixent.
40. Una pedregada a l’ensec, sobtadament.
41. Pere Feixes. Vilanova de Sau, 02-08-1984. Arxius sonors del GRFO: 246-A-1.
Li carreguen aquell nano amb les dugues ampolles de la llet i va anar mar-
xant. I va travessar el mar. I va venir aquí a Casserres, diu que encara hi havia 
les ferradures marcades al cingle, de con pujava. I con va ser a dalt s’atura. 
I allà on s’aturés l’havien de descarregar, el descarregaven allà on s’aturés, 
però ni bo ni arri, allà on ella s’aturés l’havien de descarregar allà, el nen. I va 
pujar pel mig del cingle i els qui la perseguien l’euga, igual. I diu que hi havia 
encara, la mare, les marques, potser hi havia anat amb una escarpa a fer-ho. 
Encara la mare diu que havia vist, els germans de la mare, perdó, la mare era 
jove con era aquí baix. Diu que hi havien les ferradures marcades al mig del 
cingle.
I a dalt, con va ser dalt, perquè això deu fer molts anys d’això de Casserres. 
Llavons diu que es va a fer una mica de barraca i es va anar fent el monestir. 
I aquests frares…
Monestir de Sant Pere de Casserres situat estratègicament al cim de la península que forma un dels 
meandres del Ter. Foto Antoni Anguera.
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I el nano, que se suposa que era benestràs: 
—Cada any mil, cada any mil, cada any mil.
I passa amb un pastor que se li havien mort unes quantes ovelles, i: 
—Cada any mil, cada any mil.
Fot un madero que el deixen, però el deixen, nocaut.
—Has de dir: si en surt l’un que no en surti l’atre!
I [el noi va repetint]:
 —Si en surt l’un que no en surti l’atre, si en surt l’un que no en surti l’atre.
I llavorens arriba allà amb un capellà que estava ensorrat al fang i l’atre que 
intentava de treure’l: 
—Si en surt l’un que no en surti l’atre.
—Poca vergonya! Tu el què has de dir és: Si surt l’un que surti l’atre.
I [el noi va repetint]: 
—Si surt l’un que surti l’atre, si surt l’un que surti l’atre.
I arriba en el moliner i el moliner es ‘via tret un ull, i: 
—Si surt l’un que surti l’atre.
—Malxinat! Que no sé què, que no sé quantos!
Li fot un madero que va pensar: ja el fotaràs amb aquest, ja veràs!
I per venjança el moliner li va dir, quan va tenir la farina molinada, diu: 
—Ara quan surtis aquí defora, en vès de carregar la farina aquí en l’animal, 
agafes el sac i l’engegues, i a.n al vent li dius: farina vés-te’n a casa, farina vés-
te’n a casa.
I el nano tranquil, surt allà a fora, engega la farina i: 
—Farina vés-te’n a casa.
I corrents. Quan arriba a casa seva obra la porta i diu:
—Mare ha arribat la farina? 
I mira a radera.
—Beneit que ja t’han enredat, ja el vaig a trobar-lo jo, en aquest, en el moli-
ner. Ja veràs si l’arreglaré!
I el nano tenia, tenia gana i fa escufar,44 en una paiella, va fer escufar una 
mica de cansalada, i va pensar: ‘niràs a baix al celler a buscar una mica de vi. 
Mentres estava a baix al celler posant vi, sent l’olor que se li cremava la cansa-
lada: —Òndia! —. Llavors havia perdut el tap per tapar la bóta. Veu una gallina 
allà que covava i amb el ganivet que tenia, de remenar la cansalada, li talla el 
44. Escalfar
tenien i van portar els cèntims, que eren unces d’or, al capellà perquè els fes els 
funerals. En Serrallonga ho va saber i va anar al capellà i li va dir:
—Les tres unces, doneu-me-les!
—Oh, per què?
—Perquè les necessito!
Li va donar tres unces de plata.
—Ara vull les tres unces d’or!
—Com ho sabeu que tinc tres unces d’or?
—No n’heu de fer res!
Li va donar les tres unces d’or. Després en Serrallonga les va portar a la 
Garriga i van poder tornar a tenir la burra.
Contes
Al captard del dia 30 de juliol de 1990 ens reunírem nosaltres tres amb tres 
amics42 de Sant Julià de Vilatorta, més grans que no pas nosaltres. Tots sis ens 
passàrem la tarda xerrant sobre costums, contes i jocs del seu poble quan ells eren 
joves. Ens passaren volant més de dues hores divertidíssimes. De les moltes infor-
macions que sortiren transcric un conte molt interessant que en Josep Menció ens 
va explicar a tots els altres. És el conte «El beneit que té sort», que ens va dir que 
l’havia explicat moltes vegades als xics de la seva família. 
JM:43 Hi havia un pare i una mare, i es varen arruïnar i només els va quedar 
un sac de blat. I la mare li va dir: 
—Vés-lo a portar al molí o molinar…
I el nano era molt despistat i per enrecordar-se havia de dir, li va dir la seva 
mare: 
—Tu vés dient tot el camí, quan arribis al moliner: Molina’m aquests tres 
quartans.
—Tres quartans (i el nano anava dient), tres quartans, tres quartans, tres 
quartans.
I passa amb una i.era que batien, i: 
—Tres quartans, tres quartans.
—Nano, què és això que només hem de collir tres quartans de blat! 
Li foten un madero que el desmaneguen. 
—Has de dir: cada any mil.
42. J. Menció, S. Riera i J. Boixeda.
43. Josep Menció. Sant Julià de Vilatorta, 30-07-1990. Arxius sonors del GRFO: 579-B-1 i 580-A-1.
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—Oh, aguanta’t fort fill meu, tu aguanta’t fort o sinós estem perduts.
—Mare, no puc més.
—Bueno fes-ho de mica en mica.
I de mica en mica cap a l’arròs…
Al cap d’un moment va dir de les atres necessitats, i va fer la mateixa ope-
ració: de mica en mica i de mica en mica. De mica en mica queia a l’arròs. I el 
trobaven bo: 
—Ah, és bo, està bé de sal (això a la canalla els hi queia molt bé).
I llavorens: 
—Mare, mare, a mi se m’escapa la porta. Mare, mare, mare, que se m’escapa 
la porta.
—Aguanta fort que ara sí que se n’adonaran que som aquí.
Bé, de la tercera no es pot aguantar i deixa anar la porta i: patim, patam, 
patim, patam, cap a baix. I bueno, els lladres, un marxa cap aquí, l’atre marxa 
cap allà, i lo què sigui. Ells `repleguen tot l’or i tots els diners i tot el què havien 
arreplegat aquells lladres, i se les prometen felices per anar a casa seva i, doncs, 
tornar a arrencar. No? Amb els calés d’aquells.
Però, amb aquestes, el lladre va dir, diu: 
—Hem de veure què ha passat allà, hi ha alguna cosa que no ès prou clara.
I li diu al més tonto de la colla: 
—Vés cap allà i mira el què ha passat.
I s’acosta cap allà, i la mare va tenir una ideia, i es posa unes estisores aquí 
al darrera i diu [amb veu prima i suau]: 
—Vine, vine que sóc santa. Vine, vine que sóc santa. Vine, vine.
I aquell que també era un benestràs, s’acosta cap allà i li diu: 
—Vine que et diré quants pecats tens. Veiam, treu la llenga.
I aquell treu la llenga i zac!, li talla. I després de tallar la llenga aquell tio 
marxa per ’quells camps, me cago amb dé, que semblava el Don Quijote, me 
cago amb l’ou.
I quan va arribar allà amb els lladres, doncs: 
—I què t’ha passat, què és allò?
—Brlm, brlm, brlm, brlm, brrrlllllmm, brlum, brlum, brrrrlum, brrlummm, 
brrrluumm, bum, bum.
Bueno creguts que qui sap quin misteri hi havia allà. Es va desfer la banda, 
i ells van tornar a casa seva i van fer la fortuna.
A mi me’l ‘via explicat la meva iaia.
cap i pum! I tapa el vi. I puja cap a dalt i la cansalada: cremada! La bóta va 
continuar regalimant, perdent-se tot el vi. I llavorens va dir: 
—Aquests ous es refredaran, es refredaran. —I es va posar ell a covar en vès 
de la gallina. Arriba la seva mare i diu:
—Nen on.t ets! [en veu alta i sonora]
—Covo! [en veu fosca i arrossegada]
—Nen on.t ets!
—Covo!
—Desgraciat!
Esclar amb el pes van quedar totalment arruïnats: ni farina, ni vi, ni cansa-
lada, ni daixò. Diu: 
—Ja podem anar a captar, fill meu.
—Què dieu, mare?
—Que ja podem anar a captar.
—Que arrenqui la porta?
—No, no, que ja podem anar a captar!
—Que arrenqui la porta?
—No, home, no, que hem d’anar a captar!
—Que arrenqui la porta?
Brruum!
—Arrenca la porta, home!
I el tio arrenca la porta, se la carrega a coll i marxen. I quan arriben a la vora 
del bosc, quan arriben a la vora del bosc, doncs van veure que venien una colla 
de lladres. I només hi havia un pi, i varen pujar, amb porta i tot, a dalt el pi 
[rialla general]. I con45 són a dalt (és que si no pugen amb la porta no té sentit, 
eh, i si no ja ho veureu, la porta és el quid de la qüestió, és el quid. [rialles] 
I, després, que hi hagués un pi sol! [rialles sonores]). I els lladres, doncs, per 
protegir-se del sol es posen a sota el pi, i allà sota el pi (es veu que en aquell 
temps l’assunto aquest de les ulleres no funcionava, i tots estaven bastant ma-
lament de la vista):
—Quins ocellassos hi han aquí dalt en aquest arbre, caram quins ocellassos! 
(això a la canalla els hi feia molta gràcia). Carai quins ocellassos! I va, farem 
el dinar (diu el jefe, el capitost de la quadrilla).
Comencen a fer un arròs. I el nano li diu a la seva mare: 
—Mare tinc de fer pipí.
45. Quan
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Empesos pel nostre interès en pensar el folklore com a comunicació, el GRFO 
s’ha dedicat més a la recerca de la cultura popular de transmissió oral (ens hem 
«especialitzat» en l’oralitat) que no pas a altres aspectes de la cultura popular com 
ara les festes, les danses, la sardana, els gegants o els castells. I hem esmerçat els 
nostres esforços a la catalogació del material i a la investigació folklòrica més que 
no pas a la recuperació i organització d’actes de cultura popular.
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